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àuBsCRiPCiuN: 2*90 «MMér*» «1
L« fe nò iios 'dejff, y la Bolaa ve confirmaedo nuéslro opíimisino y ifir-
inándolo dfe por día.
No nos es dable hecer aqaf nna reseña general de cambios, por la gran
exl|insión cjne preclsarf»¿ jr*Ho nosi)T!va de poder facilitar los datos compa-
lidf vos valor por valor, lo qoe resultatía por demás interesante.
Los cembfps actuales son superlpres, en mucho,La Itos qué se verificaban
fleé.4* hace ysriosycñes, casl,'SÍn dudf ni temor de.equivcurnoa, no eneontras
riamos urécedehtiis de múcíiós de ellos, de no remontarnos a fechas dntcrio-
ites a la venidi la dergrc ciádé república, y aun en muchos caSÓs ni onn
entonces. r •
y sigue |) sonsonete de la depreciccíón de la moneda, de la peseta. ^
Decíamos hece ya algunos días, que realmente, no habrá quien sostenga
que la peseta vale hoy lo mismo que antes de la iniciación del tílorloso Alza
aliento; no en v^no^^emos estado, gaatcndp el Ooblerno Nacional,'dilapidan-
rojo, ùncs fondos, que al fin y al cabo han de ser sufragados por todos
^ cspefíoles; ha de ser basado en el trabajo y el ahorro, qnc la moneda
debe alcanzar y nun Eobrepasar el valor qué antes tuvo, y no dudamos que
eflb será, y en meno's tiempo dcl qncmuchos puedan creer.
A propósito de lo que estamos comentando, y en nuestro deseo de orien¬
tâmes y ogenim" a nuestros iccíorés, hojeando datos de otras épocas, hemos
logrado dtr con anos detalles Intereáantes por demás y que creemos qnc por
tener la ¿poca y la situación a que nos ri fer irnos,, cierta analogía con la ac¬
tual, será dei agrado d« los-mismos el conocerlas.
Los daios reçogfdos se remontan al 1898, después de la pérdida de las
rolonias; pues bien, el mes de Mayo de 1898 la peseta en relación con la libra
cstcríina estaba a 48*60 pesetas por libra. A losçrnçe meses, o sea en Abril de
Í899,^8c cotIzáM lo Libra csterijna^a 28^. pesetas cada una.
¿Por «hora no va a po^r ojcurrir lo m'smo? ¿Ss que .«n mayor o
menor tiempo no va a ser posible que ^1 trabajo y el ahorro, todo ello bien
dirigido y órleníado por un Gobierno consciente,'lleguen a hacer el milagro,
8/n necesidad d» com^lnecioees monefarias, de las que tanto temen algunos?
Ha salldo.a colación cate éomtntarip comorép|iefl a equeilps. que sos¬
tienen que hoy sube la Bolsa porsririBdde esa fjktpreciación-cla'jPi£w«Ur|i mone¬
da, pero, ello fiolo nos explicarla el a'za de las Acciones, np de las Obliga¬
ciones, y hoy <sb»iza es general. í.:
Si el alza de Ins Acciofies no tuviera otro motivo que astc, nosotroau se¬
ríamos anti-Bccionístas, y ai no Ip somos «s porque creemos que realmente
hay motivod'phra que se pón¿hmÍambíéii a niveles siqreriQrcs a ios que,esta¬
ban antes pel Mbvlmlknto, clgnnes de ellas, por las perspectivas de los res-
pcctivbs negocios, que, como decíamos hace unos días, sin luchas sociales,
ni cémblnactoncS pOiílitas, scii muchlsimoalos qne pueden dar rendimientos
interesantes para remunerar deljidim1:nte,al capital. .
Quizás parezca que ros hemos apartado del tema al que noí debemos
ceñir en nusairo» cómeñtmios, pero, obsérvese^que el tocado hoy és detivi-
do y complementario del de los cambios; no obstante, vamos à ellos.
La Derda Pública ha seguido firmíaimc, superando los cembloáde 1« se¬
sión anterior en un promedio de medio entero, véase sino:
Interior 4 por ciento, a 88 por ciento; Exterior 4 perr ciento, a 104*50 por
cierto; Amoríizable, 4 por clentò viejo, a 9150 por ciento; Amortizablé, 3 por
ciento, c 90 25 por ciefiío; Amoriizabl», 4 por ciento convertido, a 104*15
jk>r ciento.
CédulBS del; Banco* Hipóte cario y.jas déi Crédito Loca} mejòran también
Bofab ementé, quedardo^las del 5 por ciento lotes, de Fa úitímá a 107 por
ciento, «sí como ios Bonos Exposición que quedan al mismo cambio.
La Deuda Municipal de Bsrceiona iígeramcnte más débii, seguramente de
jándose llevar algunos tenedores de estos valores por la Impaciencia, al alar¬
garse el anuncio del arreglo o convenio que deba presentar el municipio ,bar-
celonés. Creemos que con un poco más de paciencia les llegará el turno.
Obligaciones ferroviarias han estado muy tratadas y con mejoras nota
hies, sobre ipdo las de M.. Z. A. que logran en aignnas mejorar hasta 8 ente¬
ros en ura sola sesión. Los f. c. de Cataluña, firmes a 74 por denlo los del
5 por ciento.
De las Obligaciones industriales habría que citar tantos que optamos por
Cecinan soio que han sido, salvo rarísimas excepciones, tratadas todaa en
■Iza, de cuyos cambios dan idea ins Aguas de Barcelona al 5 por ciento a
107 por ciento, y los Bonos Energía o 106 por ciento, a pesar de que éstos no
han anunciado todavía el pago de ningún cupón.
En el corro df Acciones es notable que loa vplores que consideramos,
de entre los mejores en estos momentos, son los únicos que han mostrado
di erta debilidad, sufriendo incluso algún retroceso en contra de ia totalidad
del resto de Acciones^ y son Croa, Hullera e índusírloies Agrlcoias. ¿Expli¬
cación que io justifique?, nO la encontramos; quizás nos le dé ia próxima se-
s iÓBf^e no ha de tener lugar, en virtud de las fiestas que se avecinan, basta
«) jueves de la próxima semana.
; F. L.
22 12 Año de la Victoria.





Tratanleato del Dr. Vlia
. Tr^amiento rápido y no opsraiorio de las aímorranas (morepes). p
Cúración de las «úlceras» (llagues) de las piernas»
Todos .ios miércoles y domingos, de liai STA. TERESA, SO—MATARÓ
I Nuevamente vuelve esta magtiifiea i
t fiesta, eif la^qac nuestros pequeñuc-
I los ponen sus más caras ilusionesln- i
I fantjies, y de cuya sana alegría com- j
partimos los niayorcs recordéndó \
l os felices eños que pesaron para no |
volver; y este Año de la Victoria^ se- |
rá celebrada con la Extraordinaria
Visita,de los Reyes Magos de Orlen- |
te, qué en esplénrflda Çabalgata vie- |
nen a ofreéér sus présentes a los ni- |
ños de Mataró, •contccimiento al que |
todos, grandes y pequeños prestare-,
mos nuestra colaboración, para qne
ésta arraigadíslma fiesta de tradición,
tenga el máximo esplendor y sea uña
vez más fuente de alegría y goce de
la pequeña juventud, a la que debe¬
mos todos nuestros cuidados y aten¬
ciones morales y materiales.
A este efecto, el próximo día 5 de
Enero, a las 8 de ia noche tenemos |
anunciada la visita de SS. MM. los
Reyes Magos de Oriente, qnc çon sa
séquito de Ministros y Pajes, carga¬
dos de lindísimos.presentes, quieren !
hacer entrega pcrsqnalmente de los
jcguetes a loa niños de Mataró el sá¬
bado dfa.6 en ej «Teatro |douuui*utal
Cinema».
... Para este aeoiite.çiinleBto, «Auxilio.
Social» con lo colaboración de «Or¬
ganizaciones Juveniles» y «1 i poyo
de^: Bxcmq. Ayuntamiento y el Co¬
mandante Militar de la Plaza que ícn-
dfáíí^ lugar los ya mencionados días
5 y 6 de Enero, ce acuerdo con al si-
guieníe'. ;* I
PROGRAMA I
Dfa 5, a jóa 7 de iá tarde: Mágnlfi'
co desfile «rgañizédo por los cama- [
radés de O. J, en procesión deahtor |
chas, que saldrán a recibir a SS. MM, [
orgahfzándose le comitiva en los cb- j
mcdores de «Auxilio Social», reco- |
rriendo las celtes Calvo Soteio, San {
Rafael, Montserrat, Merced y Carre- |
tera Barcelona, regresando con SS. i
MM. a las ocho, de: la noche, con el 1
siguiente itinerario: j
Celle de la Merced, Avenida José
Antonio, Remhfa dèl Gcaeralíslmo,
deteniéndose en el Ayuntárntcnío, \
desde donde S. M. el Rey Gaspar, ¡
dirigirá Ja palabra a las niños de Ma- |
taró, continuando Is comitiva ;hasía |
el local de «Auxilio Social» y íermi- |
RBudo el desfile en Organizaciones
juvènlïes. ~
Die 6, a las 10 de ia mañane: Re¬
parto de juguetes en el «Monumental
Cinema», por SS, MM., quienes ter¬
minado el reparto dirigirán la poiabra
a nuestros pequeñuelos y agrade¬
ciendo al pueblo de Mataró las aten¬
ciones recibidas,
En este seto, asistirán las Autorj
dodes y Je rarquías locales, que haa
sido invltadás m este efecto. ^
En todos los actos meitcíonadbs,
asistirán la Banda de Trompciféi y
Tambores de O. j. y la Baáda Múnl·
nlcipal.
Niños de Motaró: Asistid en masa
a recibir a Sos Majestades loe Reyes
Magos.
Celebrad esta fiesta que es por vo¬
sotros y pva vosotros. /.
Matarói Diciembre. Año de la Vlc-
tÓrla.í":4< Is;.''.
LOS PIAS y U>$ JHSCHO&
Renacimiento < «
de Navidad
Las pievisiones más optimistas
se han 'Quedado cotias ante el fet-
vot, et ehíustasmo, y la esplendidez
tie ipdas las manitèsiaeiones más
catécietístícas de Navidad, Ties
años jde petsecüción, de prïvaétónès
y de caiat^itmba, eran, desde luego,
bastante pata acumulat, en tas tai¬
gas y amargas botas det latente ó
mantfíesío cauitvetto, el más vivo
deseo de esas incomparables mant-^
testaciones del espíritu en plena It-
betíad. Peto, ta verdad, tos maiato-
neses no se ban quedado cortos y se
ban resatctdo de iodo lo perdido La
nochebuena, a pesar dei mal tiem¬
po,—pata muchos necesario coróta-
ito pintoresco de ta solemnidad—
tas calles de ta ciudad se vieron
tnuetíadamente animadas, y aunque
fueron varias tas €misas del gatlo*
celebradas, ta concurrencia en ta'
Basílica fué,, a media noche, poeó
menos que compaiabie a ta de ta
Fiesta Mayor.-. Anie ta imponente
manifestación ae fe en ta adoración
del Niño Dios, se te abría a una él
corazón de par en par, sobre todo at
recordar que algunos tnsensatoá y
energúmenos habían <profeitzado*\
ires años anies que *ya no babríán
más Sanios*. Por eso esia vez pó^
demos, en. ¡a coyuniura delAdvéríi-
mtenio det Señor, hablar de un ver¬
dadero renactmtenio. Ao ha faltado
enire otras mantfestactones*de sabor
tradicional, eomO tas concurridísi¬
mas representaciones dé ^pastorets*'
y confección y visita de <betenes*^Í'
una espléndida y ejemplar demos¬
tración de amor bacfa Jos nécestial^
dos con aportaciones espontáneas
de mataroñeses, to cua! hizoposible
sCiVir 1:500 Comidas extréordiha-
itas en *Auxilio Social* a cuyo ser¬
vicio se sumaron numerosas mu-
chachas qué diiigente y amorosa¬
mente^ sir vieron a ios alegres y al¬
borotados pequeñuelos En fín, una
fiesta de Navidad, con el éspiendor
y el entusiasmo con que ¡a Nueva
España, la del Año de la Victoria
debía contar, y con ¡ó.
Este numero ha sido sometido^
ú la previa censura




La jornada delpasádó dómingó
Orupó A
Mataró, 2 — Grac!|i, 4
Mollet, i — Manreáav^
Arenys, 4 ■— San Cugat, 4
En la jornada csmpeonil del pase-
do dominga se destaca la victoria dti
Gracia en Mataró. Normal el resulte-
ido,;de-Mollet,; Y bien para el San Cu¬
gat cl empate de Arenys. Es una in-
cóghiiá É ñiBROs de quienes irán los
segundo y íarcer puestos de le ciasl-
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I Anitniisiii haito. 50 W
CAMPO DEL C. D. MATARÓ
J - Oracia, 4
oEl iqleréa qua este partido había,
despertado «o ia afición matarones»
lo demoeatra teexçeiente entrada qae
regfislüó «I cémpo, a pesar qnc el.
tiempo no invitaba ciertam«me«un
eapcctáculQ ql aire libre. El Mstaró,
para .quien el encuentro tenía mudia
impyprtancia, perdió. La Uni&n Depor*
tlvBdi Oficia confirmó ser un m<8-
nlfico^qulpo^ sin grandes individúe
Udpdds* pero con perfecto ea^ra^t*
entre sus líneas, juego de buena es^
cpcla— en algunos momsatos uda
meordó un poco ai liuro de los bae^
nos tiempos—, y. con una Mflea de
ataque peligrosa afectiva que granó'
partido al saber aprx>vcciiar irada-i^
c^ndPliP *n lentos casi iodes loa
qeaidones que tuvo, pare marcer. El
tgiunlo logrado por los campeoeesv
tejiicndo en cuenta el desarj-oilo dal
ipaich, po Io> .ixdemos discutir,^ fué
nvtjsecido.. Pero reconodcndo de an-r
teniano'la v#lía del.equipo.grádense,
es evidente que el Mataró no osplHó
so ectpsdón de Ctldle ni igua dias
realizadas en su terreno can el Mo¬
llet y.Menreea. Es verdad que no tu '
vo fortuna, pero no supo aprovechar
buenas oportonidadea para Inclinar el
partido por caminos más favorables.
Algunos desús componentesdkron
qn rendimiento por debejo delnormal
siendo pocos Ips-que merecen , dtar-
si qouio.destacados. En la forjnédón
de ti delantera a nuestro entender se
incurrió en un error,:, pues a pesar de
rcoonocer muy buenas cuaildadás.en
el íjoterlor derecha debutante, que es
jugador que sabe lo que es el domi¬
nio de ia pelota, y de buena Iniciativa,
no fué oportuno eliminar a Castellà
precisamente en un partido dercS
ponsebilidad, la Inclusión del cual es
lógico pensar habría quizás redunda¬
do más favorablemente «n la labor
dél ataque y en general del once.
m # II' a-:
vi;v!
'fií
Segundó Àniveasarîo del falledmientó de
Don José M." Font y Font
, ^1 "yiudlo Mercedes Wlata# Rpçal
qi^ oçlirrip el 23 de diciembre de 1937, habiendo recibido los Santos Sacra¬
mentos y la Sendición Apostólica
E, P. D.
Sus hijos, Monfse.rat yJosé M.®, madre política, hermanos, tío sl'^sobri-
tips, pnmos y demás familia y la razón social FONT Y CQMPA.ÑÍ^A, al
recórdar; a sus amistades tan sensible pérdida, Ies inviíqp a ?isisí|r a algunas
óe las misas qus en bien de su alma se celebrarán mañana jueves, en la igle¬
sia de ios Padres Escolapios de esta ciudad, de las cfiieo y medía a las
/7í/eKie, de cuyos actos lés quedarán agradecidos.
' Mataró, 27 de diciembre de 1939, Aflódé lá Victoria.
¿Qüésé hizo coh fau«n fln^ Dé eaò
no hay dnóa. ^
Bl pártldo ttivo ttiia «xcelehíe pri¬
mera pe rt€, y un segundo tiempo en
que el Oracle, cóh buen temple de
equipó, fûé ñiíameníe superior. El-
Mataró tío tuvo ínsplracfón'^l suérír
«fl buenas ocasión^ delante el mar¬
co conírerío-, mùy especid!mente en él
primer tiempo en el que puede afir-
tiiarsé perdió ya el partido.
Iñdividnaimente éh el Ornela sobin
aalicron Morales, Pinero, ^onzó y
los exteriores. En el Mataró Mani'tu¬
vo alguna buena íñférvencióh. En la
defensa bien OUeli y Cabruja, inse¬
guro en el despeje, estovo bástente
gris. En ios medios raày bien Níubó,
quien a pesar de sud defectos (un
medio centre no debe regatear exce¬
sivamente) fué el mejor dáf equipo;
muy voluntarioso y no ^desacertado
Terra; y Magrasó,; resentido de una
lesión, no logró en ningún jmomenlo
sujetar la peligrosa ala q ^1 gncarga-
ds. y en ia delantera áa(|lf destacó
visiblemente.
El arbitraje del Sr. Coll. bueno.
♦
En un fallo de Cabrujó con ininíe-
ligeocia en la salida del meta, Mora-
led tuvo ocaaíóH dq marcarLel primer
goal oel Ciracía. Eii^una buena juga¬
da de Niubó sirvió a Qrau, chutando
éste cruzado y estableciendo el em
pate. En un «freekik» con que se cas¬
tigó al Mataró por falta de Niubó,
Morales de un chutazo al ángulo a
media altmti batió a Martí por, segun¬
da vez. Paliando poco para terminar,
en un barullo el Orada incurrió en
• i
cpenaUy» por manos, ejecutándólo
Qreú tan mal que la pelota foé basi a
les manos del portero.
En'eP segundo tietñpo a! iniciar
Euch una escapada fué zancadülcado
por Llopis, originándose un !r.c!d«nlé
que determinó la expulsión de Iba
dós. Tiró la falta Niubó sobre puerta
y Petit, burlando la intervención de
Pandos, de cabeza éslablceló c'l em¬
pate a dos. Se animó el Mataró, reae-
cionando seguidamente e! Qraeiái y
en un còrner Monzó obtuvo él ter¬
cer tanto, Y en una buena jugada Mo-.,
raies iogró cl cuarto.
lugarbn por el Orada Pandos, Tu¬
dela, Liopis, Juncosa, Rodríguez,
Monzó, Comas, Pifiero, íMonsó, Mo
ralee y Carrasco, y por el Mataró
Martí, QUeli. Cabruja, Terra, Niubó,
Magrasó, Buch, Cábot II, Cabot I,
Petit y Oran. ♦
• ■: ... - BALON' '
BRAGUEROS-FAJAS
y demás artículos del ramq
ORTOPE D I A
CASA CATALÀ
Ca¿i^ Real, 322 Mátafó
N O TI CIAS
PBRDI[)A.-^Ayer, desde Sala Ca-
bañes a callé San Cristóbal, pás^ndq
por lá Rambla del Oenéralísimo y ca¬
lle ááBárceloq^a, perdió undalfqn-
za de oro con fecha grabada. Se gra¬
tificará SQ devolución. Razóa:.^cltDl-
^histracíón de «Hoja Oficial».
partir del próximo día 28 Fér-
nando juiíá, Administrador de Fincas,
traslada sn dbmfdiio. ' -
Muralla de S. Lorenzo 18 bi8> '
Teléfono n.® 211.
íí PÉRDIDA.—El día de Navidad, euf
Ire jif^ jPamblps, de. José AnfoivÍQ,y
Oencralíiitno Franco se éxtreyjó un
«ííp.^,nre, í olvidess». Se grailfiçiqrà; lè
devbiución en la calle Unión, 59.
_r_
r-Ya están!... Ya están expuesti»
en los escaparates de La Cartuja de
Sevilla las figuritas dé belenes, nad-
mieitíos» casas, portales, etc. Bncon»'
trareis figorltaa para pesebres artístl-
jcos, familiares e infantiles.
AlbeTto Guix Gaircia
. . DENTISTA =======_===
ODONTÓLOGO PEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: lunes, miércoles y viernes de 10 a 1 mañana
y de 4 a 7 tar<(e
C. REAL, 395 (Rambla) MATARÓ
i il.
Dip J. Roure Manén
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
m ■■
C. REAL, 417, 1.® — TELÉFONO 171 — M A T A R Ó
Visita: Lunes, jueves y sábados de 4 a 7.
EDUARDO GRAU
pone SU cpçhe a disposición,
del pi^Ijco como taxi. ; r ; :
IW2A EENCARQOS DÜRIOIRSE)
Masseyâ, 10, o
Rambla Jqiçé Aníonip, 3/<Qr^ja Sito
Tebélonb 284 Mataró
F R A N C I 8 e Q Lr O B F R A
CORREDOR be CAMBIO Y BOLSA
Deapacbo (de 9 a iZ) Domicilio particular (de 7 a\9)
San Honorato, aúra. 1,1.0-2.'—T. 17361 Calle|Reai, 828 ,
BARCELONA M.À T A R{ó
1 H-
Cuido del cobro de tos cupones de
Deudas drt-Estado
Vdendndento 1. Enero 1940
m f- a.
Dr. R. Perpi á - Oculista'
—
AyUJmTB DEL DR.i.4iPBnSONE;OBBAfiíS
Reanuda su 1sòn$ttira normalmente
MATAR(3 ' BarcelonaSan Agustín. 53 Provcnza. 185.1.® 2.». entre Aribau
'Miércoíesde 10.812 i.. y UfltvCBStdiMi : De 4a7 tarde
-9ába€le8,de34i JMfde TELEFONO 72354
HOjíV OflCÏAL de F.E.T. y de las" j.O.N.S/ de Mataró i
ISPECIAUPAD EN LAVADOS EN SEGO ; DESINFECCIÓN DE TODA Cy^SEîlDE PRENDAS
ppONTlTÜD y ESMERO EN LOS, TRABAJOS PLAZ^SANTA ANA,-2
TINTORERIA llll»TARONESA
Ayuntamiento de Mataró ,
ANUNCIO
^ a los cosecheros y comerciantes de 1« T&htígselón
4}ac tienen de presentar, en la OQcina de ia Secaudsción de Arbitrios, decía-
raeidn inrada de los caldos elaborjados darante ia última cosecha, o ds i^
existéncíás qne tengan en ans almacenes.
Bi plazo para ta presentación d* las referidas deUarêçjones finirá el pró¬
jimo dia treinta. , ,
Mataró, 23 diciembre de 1939. Año de ia Victoria.—BÏ Alcalde,/. Brufau.'
, " - ■■ ■
Comandancia Militar
í AVISO
_ j ^ í: ,
Se rccaefda a todos los individuos residentes en s^etos áí
jervicio Militar que no estén en filfis y cualquiera que Sea SU situación, la obli
gaeión de; pisar revista anual en esta Comandancia Militar, advirtiéndoies
que al plazo termina el día 31 de diciembre.
Mataró, 26 de diciembre de 1939. Año de ia Victoria.—Bi Coronel Coman-
,da|ite Militar,/o/rfá.
Auxilio Social . . . 1
Esta Deíe&acíóñ Loca! se complace eñ hacer pûb!i<;so su satisfacción
^agradecimientd' hacia las Cahiliradas de (| 0e|¿ión Femenina de P.B.T.' y
las J.O.N^. por ia magnífica colaboración^ I® han^^restado y jwr
qmHialiecho posible que el acto celebrado ^efldíá de Nai^ldad en iost^biriédo-j
res de Auxilio Social con moiivo del repfrtó de una comida extraordinaria a;
lOOO niños pobres y a 500 personas JiecesitSdaa, todos de Mataró, haya teni-;
do ci máximo df briliaotp y éxito habiendo dado ai «ienientp infsntil un día'
de ¿lenesiaf y aljeggrla que Is harán recordar siempre qüe la Nueva Bspañai
vela y cui^a con todo amor ^ór sus pequéflbs.
Por ÍWl^áíriá, él y'ia Justicia. , ;
Mataró, 27 de diciembre de 1939
Teairo
CA.BAIS)AS
Al Serricio de Preesa y Propaganda
delaF.E.T. ydelasJ.O.N.S. ■ . ; .
Ante la imposibt,!idad de atender los encargos de lócallda
des con que nos hemos visto favorecidos para las representa-
dones anunciadas, se ha convenido celebrar una
Represeotadén' Extraordinariá
fuera de abono, el dia 31 por la noche. Los que deseen asistir
a la misma deberán adquirir las iocaiidades en la TaqdHla del
Teatro, a partir de hoy, de 6 a 8 de ia tarde.
Los señores Abonados que tengap rejicryad'as sus locaiida
des para las tardes de los dfas 31 de diciembre y 1 de enero,
se Ies ruegs pasen e recogerlas hoy o mañana, de 6 a 8.
A ia misma boro de ios días 29 y 30 sé procederá a Is venta
de ios encargos formulados para las representaciones de los
días 31 y 1,






Lés más tnodernos bailables
por la famosa orquesta
ios Napoleones Blancos
ENFERMEDADES DE
OÍDOS - NARIZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margena
Mn Matató: CaUèBarcelona, 41,ptal,
Jueves y domingos, de 9 a 111/2
^ parcelonCí:
^de José Antonio [(antea
Cortea), 630, IA IA






Cena: Sopa de harina tostada.
Patatas guisadas con carne
Pan.










«ff l^poio di |Rpnia% en Flniapdlá apT
ñaiq que la propaganda finlahde|ia;
éhti'e las filas éovilticas empieza a
dar sus frutos. Los aviones finlande-
áes hrrojan cúhtinuÁmepte en las li¬
nas detrás del frente enemigo, pro-
clèmas incitando^ la Vdésezcióa, y
asegurando que ios desertores y pri-
S'ioneros serán bien tratrdos. Ade¬
más, «¡h hojas se ^freceft im¬
portantes pâmas ei^etál|c0:|<|r
prmaS que ^antregneq los ' éíeseilórcs.
Por ejemplo, se pfr^ccn lO.QOQ rq
blos por un carro në àakitò pesado,
y 10 000 dólprzs^op ulb^ <n buen
csfado. OraciK .1 raa^ prdkaganda¡;
ios finlandeses han obtenido, entre
biro material, 10 aviones de bombar¬
deo y un batallón dé. carros de asalto
ptaado, que se. rindió ën. masa, y
cuyo comandante, mediante 500 mar¬
eos diarios, instrnye ahora a los fin




LONDRES, 27;-^Ei «I>àiiy Sketch»
dice saber que ia guerra de Finlandia
éa a ser dirigida de ahora en adelan¬
te Pérébnalpéitífi
Moscú. Afirma dicho periódico que
Stalín se ha dado cuenta dé que ai
p^áao que marcha ia guerra puede du¬
rar mucho más tiempo del que bablf
creído.—Efe.
Las operaciones
en el frente fínlandés
COpENHAQUE, 27.'--Comunican
de Helsinki que én el ialmb de Cnré-
lia ios rusos disparan sobre Viborg,
con cañones de largo alcance, coa
intento de destruir la línea.ferrovia-
^ gue pasa solo a 30 Km. de la lí¬
nea Maañerheirñ. Varias casas de ía
cludád de Viborg esián ardfeñdd; Sin
embargo, no se tiene potidá de que
hhyan vbálmaá; Loé B^as ruspa
son de mala caiiídad, y a menudo no
liegéti ni a estâiiar; cuanto a loa
aviones, se ven obligados a volar a
gran altura, por temor a las defensas
antiaéreas finlandesas, lo que es en
perjuicio de la eficacia de ios bom¬
bardeos.
Eln jti transcurso de ios últimos 15
días, ha continuado intensamente la
evacneción de ia población de Vi¬
borg. de manera que en la actnalidad
dicha dulcid solo tien^ i6.0(^ habi^r'7|
tes cscqsi^ente, c^hdo en tjempi^
normal cupqta con 40.000.
Comu^ca|lo de guen^ rpjo
^^S€U#2if^Comanicado,de gue¬
rra correspand^nte a las operado -
nes en Finiandil;
«Pequeñas escaramuzas de ios ele-
menlos de reconocimiento, y en algu¬
nos puntos, duelos de artillería.
Naéstrà'eyiadón ha efectuado vueióé
de reconocimiento.»—Efe.
Otras noticias
ftéplicá inglesa a las minas
el|2Ctroniiagnétlcas
LONDRES, 27. - El «News Chro ¬
nicle» publica nuevos batps sobre
30 a 40 ml-
iips.'Esta barrera va destinada j|..2|r
rantit la seguridad de la navegacioi
^aslesa y «eotral y p tandar iramiy
a IOS submarlnós y avTòiies aleffiff-
pap. Estfrán espaciadas de
éa gÇè será lñpterfláticéme#rjppd||-
blaTrnquéarlas. Hasta ahoja Ip»
tas inglesas estaban protegidas soíi-
mente por tres pequeños campos de
minas. Todos ios buques procedentes
de Dinamarca y Bscandinavia debe-
de minat, pasando por la entrada
Firth of Moray. Los que li|gqen di
Holanda y B^glcp deberán POf
elixti-emo pnr dél camop Tlé ¡minas,
haÉS'Ci ^nj^io del Támcsié. i I|eba-rántraoscúrnr todavía algañas sema-;
naa pntes de que e^tos campos de!
mlhas Picanee sti máximo de eficacia^
La eircaipción marítima estará asc-
smrakel péO" caruiües bacante estrc-
ChosÜ que serán vigiladós constante¬
mente por numerosos aviones de ca¬
za británicos, uue estarán encarga-',
dos de derribar a ios faldros enemi¬
gos que traten de arrojar nneyap
nas magnificas.—Efé.
fiatáQfl toéo fistar^
desea jóven buenas referencias. Pre-'
feribie sitio céntrico y como único
huésped. Pagará bien^
Razón: Administración de «Hoja
Oficial».
indisbttisPbfl pahi'cl lavado de
IPñbVtcda '
Barcgj-Oiift
Se han celebrado esta mañiná los
dos consejos, por procedimiento su-l
tnarlslmo d* revieión ds los celebra¬
dos anteriormente sobre la Cncptlón ^
de los «strapcrlistas» de tejÍdo£Bn|
el primero de los consejos, Jinn sali¬
do ia»siguientes penpé: Juan y Sal¬
vador Fàbregas, ti^es éñOs de prisión >
y quinientas mii pesetas; José Codini
Bol?, im y
Alós, seis meses y 270.000 pesetas;
Fjfanciséo Monforí, José -M.^ .^inés,
Antonio Rovirp y Pedro Rtyg|p¿^^is
meses y 16.000 pesetas.
En el segundo cpr^s^o el Fiscal hp
pedido para FrancipiB
pesetas; . Ramón CÍE^llán,
pesetas; Buenaventura Espinal, 8
Jaime Jané, 19 62CL/tq'seta8; R
Serra, 60.000 pesetas; Octavio^;
50 000 pesetas; loaqnln Ài^Éïs Gual¬
ba, 15.000 pesetas; Martín Astray
García, 42.7Ò0 pesetas; José Rio
beu:i, 25.000 pesetas; luán Setya,
27.240 pesetas, además seis mesepJUc
arresto para ,cada uno. El consajb J|e
retiró a deliberar para émltir el -
dicto.
l|BCional
Mi^DRlD. - Se ha |tnticlp^.kl
cuatro de Enero e!,Congreso Naefò-
nai que ei S. E. U; celebrará en el
Real Monasterio del EscorlaL
MADRID. El Boletín Oficifl fiel
Estado publica una Orden (Jcl Minis¬
terio de. Educación Nacional, dictan¬
do ias noji'mas para el funcionamien¬
to del Instituto «Ausias Mái'éh» i^c
Barccloiía.
SANTANDER. — Esta mañana bá
comenzado el traslado de ios t'ëstoa
de Iqs cHento setenta enmaradas aqe
ainados por los marxistas a bordo
del «Alfonso Pérez» el 27 de Sepííém-
bre del ano 1936.—Efe,
S ENFERMEDADES DE LA
eaiGSNiA - NAaiz - oiaat
nr. a. Riera
Mé^c* del 'HospliAl ClfnlM « Iii·iMcior n[aiilclp«dlde Sanidad
Visita: Martes, Jueyes y Sábados
de *4 a 7 ■
VlailsecoaónUca^Ios pbreroa
Calle Real, aúm. 419, piso 1.*
(Esquina Lepánto)
M A T A R O
/
AGENTg DE SEQUPOS
I>iunitaclón de recibos de todas clases se,
Mattró y Comarca , " -
FRANCISCO ÀNDREU
...
JSERN, 14 , . ^ X T A n ATeléfono il.® 391 MÀXARO
0gencia Comerdai fOERCURIO
COMISIONES Y REPRESENTAÇIONES '
Galle San Benito, 68 - M ATA R O
Se aceptan Representaciones para MADRID
HOJA OFICIAL de F.E.T. y délas J.O.N.S. de Matara
El nuevo vehículo de IB Turiárnoy
|trodhcfSdi^ íNacion^ MM'ï M^F M^F Cóme^áí
MOTÍCIAEIO RMOSO
SANTORAL.—M«ñona jueves, dfa
28.—Los Sontos inocejnfes, mártires.
Sanio» Çésar, Costòr, Víclor, Rocia-
Bo, Domiciano y Troodio, márííiie»,
Santâs Dosuna, A^opa y Teófila, vir
gèn es mártires.
CUARENTA HORAS
Meñana co uinuarán «n la Capilla
tfe Níesí. Sra. Ce los Dolores de la
Bisíüca parroquial de .Santa María,
en sufragio de D.." Ramona Roca y
hermanos (q. pv d ) C'íjP'osfclán d*
S. D. M. » las'6 de la nía ñaña, reser
yándose d-spfeis ëe le funcióiideia '
larde.
BAS'-ICA DE SANTA MARÍA,-
Jnevc\ Misas cada media hora
t desde las 6 a las 9*30. A las 6, expo-
I sición de S. D. M. Alas?, tnidlla-
i clón. A les 8, mis» de la Obra Ex¬
piatoria; A las 9, misBsolemne. ;
I Tarde, « las 6*45/''cántó de Cdm
; plcías y tPange LIngna». A las 7*15,
j Rosarlo, Visita áí Santísimo y Octa¬
varlo al Niño Jeíús, bendición y Re-
'serva.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
jUAN y SAN JOSÉ. — Miñaría juc
ves, mlaas desde las 6'30 a las 9.
Tarde, a las 7, Ro8or|o y Octavario !
al Niño Jesús. ■ /; ■ ^ f
^. .IQLSSIADE S. JiAi|4E DEL HOS |
PlT,^. M«jian«,,^mj8a a las 6.
IGLESIA DE NTRA, ÔRA. D0
MONTSERRAT, filial de le Parroquia
de â. José. — Mañané'mfséa a las 7.
Vela de Fin de ;í9ño
El próximo domingp, día 31, por la
noche, en la Iglesia parroquial de
S. Juan y S losé, tendrá lugar la
Adoración de fin de año, A las 11'30,
Exposición de S. P, M.. y acfo segui¬
do Éjerciclos propios de la última,
noche dsi año con los setos de pre¬
paración, adoración, . cántico,de Da¬
niel,. Expiación, Cánílco Mse/e/e
mei. A! dar las 12; Acción de gracias/
cántico del Magnificat, impetracióni
7ePeqin, Bendición y reserva. A las
0'30, Misa de Comunión General.
Terminado la Santa Misa, Acción de^
grocfas. ■
I La tinta de seguridad
! -N




es especialmente recomendabie a îàb
instituciones «Aficiales y bancartaa;
abogados, norariós, etc., y q quienes
interese la indestructibilidad d< lo es^
critiiro..




Oiganización pubUcitaiia Santa Teresa, 44 — Almoeén
BlE^lOA
á horasy de pequeña industria ó comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día






De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde





i Gmiísul» Fruco. 21
PROPIETARIO
i. Deseáis vénder alguna finca rústica
p urbana o necesitáis dinero? VisitadI ] Beiiaita, que rápidomente vereis
complacidos vuestros deseos. Reser
Vs, seriedad y solvencia.
Real, 2,61. 1.°—Mataró — De 12 a 3; |
y de 6 a 8.
Capitalistas
Leandro Arrufat tiene ci cnewgo
de vender varias fincas Urbanas eg
todos ios distritos de la ciudad. .Laa
hay qué son una ganga. También los
tengo Rústicas en Ci término Ide Ma»-
taró y fuera de él, desde 5,000 s
150.000 ptas.
Molas, 26, de 9 a 11 y de 6 a 9.~
MATARÓ.-Teléfono 72.
Vendo
CAMIÓN U.S.A., 8 tnas. o tqdii
prueba, ganga, 16.000 pesetas.
CHASIS 1.500 kgs. Studebaker, »
toda prueba, 7.500 pesetas.
FIAT 509, torpedo, á toda prueba,
FIAT 5Ò9; seden 4 puertas, a ïòdè
prueba.. • , ¿ .
R5s«ón: Benito JoífB. Ronda Àlíon^^
80 Xil, 91 ■ 97, Teléfono 334. ,
Leed HOJA OFICIAli
DELEGACIÓN EN MÀTÀRÔ Y C0MARCA:3^^^J : ;
FRANCISCO ÀNDREÜ
Isern, 14 Teléfono 391
